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???????????????????????????????????????????? In the conditions of local government functioning, the solution of 
issues of education, health, culture, physical education and sports is one of authorities of the executive bodies of rural, 
village, city councils. The article highlights the experience of cooperation between the «Dnipropetrovsk medical 
academy of Health Ministry of Ukraine» and the Dnipropetrovsk Regional Council on creation and implementation of 
the Internet conferences on distance learning, consultations of family doctors of Dnipropetrovsk region on urgent issues 
of delivering medical care to the population. 
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